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Abstract 
The purpose of this study was to determine the correlation between quality 
of peer attachment and self-concept in adolescents Depok. This study involved 
227 participants, men (n = 130), women (n = 97), were taken using simple random 
sampling technique. Measuring instruments used are The Inventory Parent Peer 
Attachment (Armsden & Greenberg, 1987) and the Tennessee Self Concept Scale 
(Fitts, 1965 in Agustiani, 2006). Data were analyzed using SPSS 21.0 with 
methods Spearman correlation indicates that there is a significant relationship 
between peer attachment and self-concept (r = 0.342, p < 0,05). 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas peer 
attachment dengan konsep diri pada remaja Depok. Penelitian ini melibatkan 227 
partisipan, laki-laki (n = 130), perempuan (n = 97), yang diambil dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah 
The Inventory Parent Peer Attachment (Armsden & Greenberg, 1987) dan 
Tennessee Self Concept Scale  (Fitts, 1965, dalam Agustiani, 2006). Data yang  
dianalisa menggunakan program SPSS 21.0 dengan metode Spearman 
Correlation menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peer 
attachment dengan konsep diri (r = 0,342, p < 0,05). 
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